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El fantasma de los cruzados
ARNUN (LÍBANO) / TESTIGO DIRECTO: RAMY WURGAR
Salvo algún loco, los
habitantes de Amún
jamás se aproximan
a las ruinas del cas
tillo de Beaufort.
Dicen que las ánimas
de los cruzados
deambulan por la
antigua fortaleza.
De noche, si pres
tas atención, escu
charás los lamentos
o. El viejo
Samún cree que la proximidad de
aquellas ruinas es la causa de los
infortunios que persiguen a
Arnún. «Nuestros antepasados
hicieron mal en afincarse tan cer
ca del burj (fortaleza en árabe).
Desde que tengo memoria, esta
tierra no ha conocido la paz», dice
señalando la alambrada que se
ciñe alrededor de la aldea como
un cuido metálico.
La culpa se reparte entre los
factores que citábamos antes.
Pero Samún se empeña en que
los cruzados son responsables detodos los males habidos y porhoK". "-ra bombazo y bombazo
escuchar sus carcaja-
en la fortaleza.
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ABC ¡29-6-99
Valencia emprende en Roma una batalla
contra la leyenda negra de los Borgia
Una exposición revisará las figuras de Alejandro VI y Calixto ]
Pero la Comunidad Valenciana considera llegado el momento de hacerjusticia bisUrica alos dos Popas españoles y sacar a la luí ras facetas positivas. De las negativas ya se haamargado medio milenio de leyenda negra italiana y casi un siglo de HoUywood.
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La sangre corrió
un año más
en el aniversario
de la muerte
del imán Hussein
La flagelación en plena
calle de los musulmanes
en la conmemoración de
la muerte del imán Al
Hussein, el nieto del
profeta Mahoma,
muerto hace 1.300 años,
llenó ayer de sangre las
calles de numerosas
ciudades como
Islamabad (Pakistán) o
Nabatiyeh (Líbano).
Mayores y pequeños se
lesionan de forma
espectacular como parte
del rito de la fiesta
de la Ashura
*m>
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: A NA Botella, esposa del
i\ presidente del Gobierno,
José María Aznar, inició en el
ayuntamiento lucense de Palas
de Rei el recorrido de una de
las etapas de la ruta jacobea,
- que la llevaría a Santiago de >©
Compostela, donde asistió a la ^
Misa del Peregrino. «=,>■*
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«.MUNDO I¡ DE SEPTIEMBRE DE 19»
Juana de Arco no
era tan hermosa
sudad
Ce
Angelical y atractiva en teleseries y películas, en realidad
nie una mujer robusta y de corta estatura
AB
Bin Laden declara la «guerra Santa»
a los cruzados y a los judíos
El ultraintegrista islámico Bin Laden pro
clamó la «guerra santa» contra «los cruzados
y los judíos» nor ocupar los lugares santos
musulmanes.
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El poder fundamentáosla islámico controla Irán
UNA TECNOCRACIA
MEDIEVAL
A LAS PUERTAS
DEL SIGLO XXI
Paco Rabanne
Insiste en que
algo «dramático»
tendrá lugar
en París
PARÍS.— El modisto Paco Raban
ne reconoce su error. El pasado
día 11 de agosto, día del eclipse,
predijo la destrucción de París por
la caída de la estación espacial
rusa Afir. No sucedió, pero el dise
ñador sigue «íntimamente con
vencido»,de que «un aconteci
miento dramático ocurrirá» en la
capjtal francesa.
ELMUNDO. LUNES 16 DE AGOSTO DE 1999
«Hice algo Bastante terrible, me
atreví a poner fecha a la caída de
la Mu», admitió el modisto de ori
gen español Después explicó que
sus declaraciones se basaban en
las de unavidente bretona, que en
1930 dijo que, antesde finde siglo,
París ardería en un día oscuro.
«En esto radica mi error».
Rabanne sostiene haber recibi
do, por medio de una religiosa
estigmatizada un mensaje de la
Virgen María exhortándole a no
dejar de hablar. «Que no tema
nada. Desde arriba lo protegere
mos», le habría dicho la Virgen.
Además de reconocer su error,
se considera una victima. «Mis
declaraciones se sacaron de con
texto. Quiero que me dejen en
paz».
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LA NUEVA ESPAÑA
OVIEDO. 28 de diciembre de 1999
Inocentada
1 pseudómenos -el
mentiroso-, la lla
mada primera para-
ja semántica, trajo de
cabeza especialmente a los
estoicos. La primera formu-
51 «ación que se conserva dice
«todos los cretenses mien
ten» y se debe ai filósofo
cretense Epiménides, que
vivió en el siglo VI antes deCnsto.. Cicerón
transmite otra fórmula atri
buyéndola a Eubúlides, dos
siglos posterior a Epiméni
des: «Si miento y digo que
miento, ¿miento o digo la
verdad?». Una expresión
que resultó sencillamente
devastadora. Así, Teofastro,discípulo de Aristóteles,'
llegó a escribir tres libros
estudiando la proposición, y
Crisipo, más de veinte, por
que ciertamente no había
por dónde meterle manó.
Filitas de Cos se empleó tan
a fondo que murió por exte
nuación intentando resolver
el enredo. La cuestión
siguió abierta a través de
toda la escolástica medieval
y llegó al siglo que ahora
termina de la mano de Rus-
«■« Yahíestáfndavía
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Muros de odio
en Tierra Santa
La decisión del Gobierno
israelí de permitir la
construcción de una gran
mezquita junto a la Basílica de
la Anunciación de Nazaret ha
levantado una polémica de
una magnitud que aún no es
posible calibrar. El Vaticano,
en un tono inusualmente duro,
acusó ayer a las autoridades
judías de azuzar el
enirentamiento entre las
comunidades cristiana y
mahometana.
«¡No hay más Dios que Alá y
Mahoma es su profeta!
¡Combatiremos por ti, Shihab
el-Din, con nuestra alma y
nuestra sangre!». Era el gran
día. Ponían la primera piedra
de la mezquita junto a la
tumba de Shihab el-Din,
mítico guerrero árabe que
hace ocho siglos expulsó a los
cruzados.
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La Comunidad y el Ayuntamiento de Buitrago
compran el alcázar mudejar a un particular
Despuésde unas larras negociado- rv._w!T. • t ia ■..-.•
;
unidadS
miento y 8 por la Comunidad, a tra-
ssasr—-—
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Las jornadas medievales recuperan el
antiguo mercado y la quema de brujas
mación donde los mercaderes y sus
productos serán los protagonistas,
Estarán presentes artesanos de dis-
tintos lugares de España con produc-
tos típicamente medievales: cerveza
de cebada, casera, vinos agridulces,
pastelillos, tortas, joyas que hacen
referencia a la época...,
P
vestimenta tfplca de la época
recorrerán el mercado medieval,
asistirán a la quema de la bruja y
participarán en el espectáculo del
ajedrez humano. De esta manera,
Cortesana rinde un homenaje a su
pasado morisco y cristiano.
LA EDAD MEDIA
DEL SIGLO XXI
Todas las épocas de la historia de
España han pasado por la imperecedera
Sigüenza dejando a su paso pedazos de
gloria y alguna que otra miseria con
que engrandecer un presente que mira
hacia el futuro seguro de sus infinitas
posibilidades. Orgullo y enseña de la
provincia de Cuadalajara, los
seguntinos han tenido que
acostumbrarse a compartir 'su pequeña
Edad Media1 con miles de visitantes.
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EL MUNDO. SÁBADO 7 DE AGOSTO DE 1999
Un refugio para eludir el fin del mundo
SALUD MUÑOZ
CARMEMARTÍNEZ
TARRAGONA.— El
eclipse que tendrá
lugar el próximo día
11 ha provocado que
una secta se prepare
ante el supuesto fin del
mundo. Los miembros
de este grupo de
misión apocalíptica,
afincados en Girona y
Tarragona, han cons
truido bunkeres que
los protegerán de este
fenómeno que, según
creen, traerá consigo
un diluvio que supon
drá el fin del mundo.
El movimiento
Energía Humana y
Universal (EUH) ha
escogido las provin
cias de Tarragona y
Girona para afincarse.
El líder de esta secta,
cuya sede europea está
en Bruselas, estudió
medicina en Estados
Unidos y asegura que
puede curar cualquier
enfermedad excepto el
alcoholismo y la dro-
godependencia. A
pesar de que no está
catalogada oficialmen
te como secta, los
miembros de la orga
nización EUH rinden
culto a su líder espiri
tual al que llaman
«maestro».
Este movimiento es
una de las 200 sectas
fatalistas obsesionadas
con el fin del mundo
que están identificadas
actualmente en Cata
luña. La EUH es una
de las que posee más
adeptos.
Esta secta fue levan
tando sin prisa pero
sin pausa, «de manera
clandestina», una edi
ficación en L'AIeixa
(Tarragona) que, a
simple vista, tiene el
aspecto de un almacén
o granja. Pero se trata
de un refugio donde
los adeptos se protege
rán del diluvio que
acabará con el mundo
el próximo 11 de este
mes, coincidiendo con
el eclipse solar. Ante la
duda de las intencio
nes de este movimien
to calificado de «no
peligroso» por los
Mossos d'Esquadra, la
subdelegación del
Gobierno en Tarrago
na tiene previsto un
gran despliegue para
el próximo miércoles.
Santa Cristina d'Aro
(Girona) es otra de las
poblaciones catalanas
elegidas por este movi
miento para refugiarse
el próximo 11 de agos
to, el día del fin del
mundo, según su pro
fecía.
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ELPAÍS,domingo12dediciembrede1999
Placeresmonásticos
enAsturias
ocupaunedificiodelsigloXIIS^
?
ELMUNDO.MIERCOlt.0
SiKabbanenoacierta,
EldiseñadorPaco
Rabannehadejado
París.Hacerradosu
tienday*^***^vaca
cionesasus
empleados.Todo
porqueestaconven-
CtOjOoeq^te.©.uran—
tedeclipsedehoy,
unaboladefuego
arrasaraladudad.Perono
tododmundolocree.Un
grupodevednosdelaCiudad
delaLuzmantienesusangre
fríafrentealaapocalíptica
prediccióndeldiseñador.
AgrupadosbajoelnombreA
lam...dapocollptlihaninvi
tadoaotrosparisinosatomar
elaperitivodetossupervf-
vttntcsfrentealatiendade
Rabanneenlaelegantecalle
deOwrche-MidL
LafiestaestaprografW*rf*
'paralas12.23hons,exacta*
ctüfitto»F^aoas^LTftifaroo*
AGOSTODE1999
ELCA1R0
*PrebiUdsmlmtlíoLElimamdeEgip
to,djequeNasrForidWassd.pronunció
ayerundecretoreligiosoendqueprohibe
Meradelocomún.»toim«itoanesrts^de^sesolar.
escribióunlibroparaevitarsumuerte.«Qedipseponeen
predidend>quelapeligrolavidaddserhumano.esunpeea-
estadónespacialdoobservarlo»,precisódjequeensu
rusaMlrcaerádecreta«Elislamproh^dtonteponer
sobreParísyde»suvidaenP^S^J^;°taamto
truirílaciudadordenadoalasfámulasvigilaratosnttos
coincidiendoconparaquecumplaneldecretoynattwnaao
dfenómenoastro-alapoblaciónaerardurantedeclipse.
JERUSALEN
Eltenordalosrabino»,variosrabinos
israeliesanunciaronayersutemordeque
eleclipsesolaranunciecatástrofesyrue
gancondevociónparaquedpueblojudio
seaperdonado.«Eleclipseanunciauna
situacióneconómicadesastrosaparaelano
queviene,hambrunayguerrasaescala
mundial»,sostuvodrabinoDavidBatzri.
citadopordperiódicoreligiosoHaUofe.
órganoddPonidoNacionalReligioso.□
rabinoBaQnsoltóalaspaginasdelos
periódicoshacevariosmesesporuna
ff^KiutnMtaoperacióndecjiuuIuhode
unamujerposeídaporundyMndt(demo
nio).
nómico.Suratidniosebasa
enlosdeNostrodomus.
Entretanto,unaosododón
deresidentesdelaciudad
surortentaldeLyónhaforma
doungobiernoprovutonalda
FranciasinPartí,quetomara
elcontroldelpaíssilapredic
cióndeRabanneselucerea-
ttdad.Elgobiernotendráun
ministroparabRecoutruc-
ctofidePorttsooivRueoas(
paraQueladudad»unavezen
pie.sepuedatrasladaraun
tugarseguro.Mientras,los
trestrip^uantesdelaAfir,uno
francés,noparecenmuy
d
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EL MUNDO/JUEVES 12 DE AGOSTO DE 1999
Unas 200 personas "festeja
ron ayer ante los locales pari
sienses del modisto de origen
español Paco Rabanne que,
contrariamente a lo que éste
afirmó, la estación espacial
rusa Mir no cayó sobre la capi
tal francesa.
Convocado por la asocia
ción Mierda al apocalipsis, el
acto comenzó hacia las 10.30
de la mañana, una hora antes
del momento fatídico fijado
por el modisto para la destruc
ción de la capital francesa.
Los organizadores convida
ban a todos aquellos que «so
breviviesen a las catástrofes
anunciadas para la fecha y,
por supuesto, a todas las mal
diciones anteriores», a un ape
ritivo especial contra la irra
cionalidad de Rabanne.
París festeja
el fracaso del
«Pacoalípsis»
dé Rabanne
CARMEN LABAYEN
Especial para EL MUNDO
PARÍS.— «¡Caramba! Te equi
vocaste, no hay Pacoalipsis»,
indicaba un gran cartel que los
organizadores habían coloca
do sobre una estatua situada
en la calle del Cherche Midi,
en pleno centro de la capital
francesa, junto a la tienda de
Rabanne.
